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INTERPOLADOR 
TEORÍA 
r 
L a teoríít d e l i nstnun e nLo pn.m inte rpolar se npoyn en e l teoremn que dice : 
La· pa rale las que se cortan por obl íeuas que concu rren aun mismo pun to, querlan 
divididas en pa rLes proporcionales. 
DESClUPCION DEL I:\S'l'RUi\IE:\''1'0 
El instrumen to se co mpone d e tres r eglas / 1, B i G (lig. 1). Las dos primeras estan 
unidas en uno de s us esLre mos por la bisagra a, de ma nera que {tmbas reglas forman en-
tre sí un áng ul o cuyo vér t,ice es e l ej e de la bisagra. L a regla G viene a formar con las 
anteriores un triáng ul o uniéndose a h regla A por el Lo rni llo ú qu e pas:t Sil meeha por 
la ventana 1· practicada a lo la rgo d e la r<:gl<t G ( fig. 2 ). A la regla B se une por medio 
del tomillo el ( fig. 3) que levan tándolo o baj:indolo deja a la regla e lib re o unida respec-
tivamen te. Apretando los d os torn illos es claro que e l conjun to queda ríjido; pem, sol -
tando el tom il lo d, r¡necht la regla JJ libre tle corre r bajo la e, en e l sentido in dicado por 
la flecha/, <¡Hedando la úl t ima regla fija a lit A por e l tomillo h. 
En el estremo d e la regla /J , e l soporte de l tomi llo d, e~Lá sobre una plancha d e 
bronce e cuyo can to é, q ue se apoya sobre la regla C, tiene una forma red ondeada, d e modo 
que siempre que tlicho torn illo el esté apretado, el t ri ángulo formado por bts tre~ reglas 
sea i~ó:;cel es Pur último lastre:; reg las estan g ratl u:H ias en cen LímeLros las A i IJ i en mi-
límet ro!; la ( '. El cero c.le In!> dos primeras est1í. en el ej e d e la bisngra. 
MODO O F. US ,\IH.O 
Supongamos que queremos in te rpolar cu n ·as de nin~l en t re los pun tos H i A- cuyas 
cotas son ;,_¡w m. i 20.:3:) m. rcspecti vamcnt;c. Uniremos pr6v iamcnt.e los do~ p un tos por 
una recta i colocaremos, soltando e l torni llo b, ht regla G d e manem ' lue la gracl u;tcion 
5.20 quede en e l canto in Lcr ior tic la regla A . del mis mo modo l:t di,·ision :!I I. :Jf) la ha re-
mos coincidir con el ca nto inte rior de la regla /J. ü na .''Cz col t>C;Hla ;í.mbas di visiones, 
apretaremos los to rn il los i correremos el inst r umc nLo sobre los d11!-! pun tos, hastíl. qu e 
éstos qn eclen a ign<tl dis t-ancia del eje d e ht bi >:ag m , scgnn la grad uncion d C' las reg1<1S 
i en el cnn Lu de éstas, de modo que qued e e l p un~o de cot,a 1nas baja c 11 e l cnn to de la 
rrgln. A. 
Efectuarlo é:;to, apoyamos c011 la mano izquierda la regla A i con la. <.l e rechn solta-
mos el t.omillo d i movemos la regl•t /J h;í.eia l<t reg la A . Corremos la regla hasLa hacer 
coincidir S il canto in terior con la d ir is ion !¿0 d e la regla C i sei'íala mos e l pun to en qu e 
la regl<t m1 ív il cor~a l:t línea de union C' IILn• l o~ dos pnnt .. >s 11 i A': nue va men t(' more rnos 
5 F r: BR F.~() 
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la regla B hasta la di vi~i o n 18, teniendo siempre fija In. A, i cortamos en otro punto la 
recta[/!( i así cont inuamos hastn. la (ti tima Jiv i~ ion G, <)U ed;tndo, por lo tan to, la recta 
JI]( interceptada c u 8 pun tos que corresponderán a las cnrvitS d e nivei iJ, 8, 111, 12, 14, 
lG i 18 que bnsdbnmos. 
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Con un poco de pr.\ctic;1, este aparato pe rmite traz;tr c urvas de nivel en 1:\ enar ta 
pru te del tiempo r¡ne demoraría por otro s istema, t eniendo adcmas b s rcntajas de la 
cxact i tud i comodidad. 
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